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ABSTRAK
Perusahaan di Kota Pekanbaru harus memiliki surat izin gangguan yang dikeluarkan oleh
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru, agar usaha yang
dimiliki tersebut terdaftar dan memiliki izin. Berdasarkan hasil pengamatan, daerah yang
paling banyak memiliki tingkat usaha adalah daerah yang memiliki banyak pemukiman
warga. Jenis tempat usaha di Kota Pekanbaru pun mempunyai 3 jenis, yaitu jenis usaha
dengan intensitas gangguan kecil, jenis usaha dengan intensitas gangguan sedang, dan jenis
usaha dengan intensitas gangguan besar. Berdasarkan data izin gangguan (HO), jenis usaha di
Kota Pekanbaru tergolong gangguan kecil sehingga tidak terlalu meresahkan warga terkait
pengerusakan lingkungan ditempat usaha tersebut berada. Metode data mining yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Principal Component Analysis (PCA) K-Means yang
bertujuan untuk membandingkan algoritma K-Means dengan PCA K-Means sehingga
menghasilkan akurasi K-Means dengan PCA K-Means.
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ABSTRACT
Pekanbaru City Integrated Licensing and Investment Agency (BPTPM), so that the
owned business is registered and licensed. Based on the results of observations, the
regions that have the highest level of business are those that have many residential
areas. The type of place of business in the city of Pekanbaru also has 3 types, namely
the type of business with a small intensity of intensity, type of business with moderate
intensity of intensity, and type of business with a large intensity of disturbance. Based
on the disturbance permit (HO) data, the type of business in the city of Pekanbaru is
classified as a small disturbance, so it is not too disturbing for residents regarding
the destruction of the environment where the business is located. Data mining
methods used in this study are K-Means Principal Component Analysis (PCA) which
aims to compare the K-Means algorithm with PCA K-Means so as to produce the
accuracy of K-Means with PCA K-Means.
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